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DR. MARETTA COLASANTE 
dell’Istituto di Botanica dell’universita di Roma, 
diretto dal Prof. I. Ricci 
NOTA RIGUARDANTE IL NUOVO ENDEMISM0 ITALIAN0 : 
IRIS REVOLUTA n. s p ,  
Sullo scoglio Mogliuso di Porto Cesarieo (Lecce - Italia) 
ci e stata segnalata, ne1 1971, dal Prof. Pietro Parenzan, la 
presenza di una Iris. 
Ad un attento esame si sono potute rilevare le s’eguenti 
caratteristiche : 
- rizoma compatto e nodoso; 
- foglie di colore verde, glauchlescenti, lunghe fino a 40 
centimetri e largh’e fino a cm. 3;  
- altezza dello scapo che pub raggiungere circa i cm. 65 
esclulsi i fiori; 
- fiori, di un bel viola-blu cupo, contenuti dapprima in 
una spata verdle guainante unica che successivamen- 
te, aprendosi, porta verso l’alto i fiori quasi sessili; 
- cassule con sei solchi piu o rneno manifesti (circa 
ern. 4’5 x 2); 
- areale di distribuzionle ben definito e limitato, all0 
io attuale delle ricerche. 
La morfololgia esterna (rizoma, preslenza della barba lun- 
go la linea mediana delle lacinie esterne, peli della barba plu- 
rieellulari, semi) che la colloca nella sezione Pogoniris, pur 
richiamando per alcuni caratteri l%is Zurida SOLAND, ben la 
distingue dalle altse Pogoniris italiane e straniere. 
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I caratteri morfologici che la diff erenziano maggiormente 
dalla su citata Iris Zurida SOLAND smo rappresentati dalla for- 
ma e colore del tub0 d,el perigonio, dalla lunghezza delle 
brattefe, dalla ramif icazionle del fusto e dalle dimensioni dlelle 
diverse parti della pianta. 
L’esamie del cariotipo ha rilevato un numero cromosomico 
2n=40, una scarsa presenza di cromosomi mediani (solo tre 
coppie), mentre tutti gli altri sono apparsi subtesminali e 
terminali con prevalenza di questi ultimi anche se solo per 
tre coppiie. C e  da notare che il numero cromosomico diel- 
l’lris lurida SOLAND e 2n=24. 
Da tutto cio si deeduce che ci troviamo alla presfenza di 
una Iris dalla morfologia distinta ?e alquanto evoluta, anche 
se il fiore non e molto proporzionato alla taglia della pianta 
risultando, per lo piu, relativamente piccolo (cm. 8-10 di 
lunghezza nlell’insieme compreso il tubo del perigonio) in op- 
posizione alle Iris molto evolutbe il cui fiore e abbastanza 
grande e ben proporzionato all’altezza dello scapo e lun- 
ghezza delle f oglie. 
Iris revaluta COLASANTE M.: A) - pianta; 
B) I polline della meidesima (2 .50~) .  
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E’ stato anche particolarmlente approf ondito lo studio 
sulle ibridazioni dal momento chie il correldo cromosomico 
portereblbe a riferire l’origine di questa Iris ad una ibridazione 
probabilmente dovuta a cause naturali anche perche dalle 
notizie storico-bibliograf iche, comprese quelle riguardanti la 
stessa zona e regione, non lrisulta che fosse stata segnalata e 
descritta antecedentemente la presente Iris. 
Come possa trovarsi proprio e solo sullo scoglio Mogliuso, 
ricco di gusci di gasteropodi e di foraminiferi, alquanto piatto 
e non molto esteso, non puo spiegarsi se non con ipotesi piu 
o meno valisde. 
Tali caratteristich<e che distinguono questa Iris da quelle 
finora note, siano esse sp$ontanee o coltivate, ei hanno reso 
propensi a considerarla, agli studi attuali, specie nuova e, 
in relazione a1 particolare avvolgimento delle lacinie esternie 
del fiore, l’abbiamo dtenorninata Iris revoluta n. sp.  
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